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тода (рис . 1, 6), толщину Ь нерастворимого металла и ширину h меж­
электродного зазора. 
Проведена серия тестовых расчетов. Полученные результаты с боль­
шой степенью точности совпали с известным решением более простой 
задачи [2) . 
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Пусть n - область в пространстве R 2 переменной х = (х 1 , Xz ), 
- квадрат линейного элемента длины некоторой римановой метрики, 
заданной в О. Пара вида F = (О, ds2) называется обобщенной поверх­
ностью. 
Если область О представляет собой неограниченную компоненту 
связности множества R 2 \К, где К С R 2 - компакт, то мы будем гово­
рить, что поверхность F задана над внешностью этого компакта. 
Пусть Л - оператор Лапласа в метрике поверхности F, С{ - комп­
лексная плоскость переменной ~ = 6 + iб . Будем говорить, что обоб­
щенная поверхность F = (О, ds2), заданная над внешностью компакта 
К, параболична "на бесконечности", если найдётся такая ограниченная 
односвязная область D :J К, что поверхность F' = (R2 \ D, ds 2) будет 
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конформно эквивалентна комплексной плоскости с выброшенным кру­
гом С~\ {~ : 1~1 ~ R}, причем так, что бесконечно удаленной точке 
плоскости R 2 будет соответствовать бесконечно удаленная точка плос­
кости С~. 
Как известно (см. , например, (1-5)), тип риманова многообразия иг­
рает важную роль при решении многих задач теории функций. Основ­
ным результатом работы является следующая 
Теорема 1. Ес.л:и обобщенная поверхность F = (П,ds2), заданная 
над внешностью компакта К , таков а, -что координатные функции 
х1, х2 гармони-чны в её метрике: 
дх1 = О, дх2 = О, 
то F nарабо.ли'Ч.на "на бесконе-чности ". 
Следующий пример показывает, что гармоничности только одной 
координаты х1 или х2 для параболичности, вообще говоря, недостаточ­
но. 
Пример. Рассмотрим в R 2 метрику 
2 2 dx~ 
ds = dx1 + ( 2) 2 , 1 +х2 (1 ). 
В ней дх1 = О , дх2 = 2x2(l + х~) ф О. Если сделать замену и = arctg х2 , 
то (1) примет вид 
ds2 = dx~ + du2, 7Г -ОО < Х1 < оо, lul < 2· 
Тем самым метрика (1) изометрична евклидовой внутри полосы lи! < 
7Г /2. При этом границе данной полосы соответствует бесконечно уда­
ленная точка плоскости R 2 . Это означает, что данная метрика не па­
раболична. 
Заметим, что конформная эквивалентность поверхности F' = (R2 \ 
D, ds2 ) и С~\ { ~ : 1 ~ 1 ~ R } означает возможность введения на 
F' глобальных изотермических координат 6,6. В случае К = 0 (т.е . 
когда fl = R2) результат теоремы 1 может быть уточнен следующим 
образом . 
Теорема 2. Пусть К = 0. Тогда, при про'Ч.их предположениях тео­
ремы 1, на обобщенной поверхности F = (R2,ds2) можно вв ести изо­
терми-ческие координаты ~1 , 6 при помощи .линейного преобразования 
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вида 
В заключение отметим, что ранее в [6] были анонсированы анало­
гичные результаты для непараметрических поверхностей в псевдоев­
:клидовом пространстве. 
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